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Ayftnbk ve Ajfftnkur : 
Onsekizinci yüz ydın ikinci yans ı 
ile Ondokuzuncu yüz yılın ilk yansın­
da, OemanU İmparatorluğunu m e ^ l 
edm mes'etelerden bir tanesi de &yânlık 
müessesesi ve âyânlar olmuştur. Os-
mimlı Devleti'nde, Onsekizinci yüz yıl­
dan öace, şehir ve kasabalarda nüfuzlu 
l i lder arasından seçihniş birer âyân 
bulunuyordu. Bunlann resmi hiç bir 
sıfatı olmamakla beraber, mahâllin ile 
xi fslen znogin ve tamnmış âilelerine 
measup bulunduklan için lüzûmu anın­
da hükümetin kendilerinden istifade et­
tiği dahi görülüyordu. Ancak Merzifon-
hı Kara Mustafa Paşa'nm Kazaklar üze-
ritoe açtığı Cehrin (Rus) seferini müte-
âkib, 1683 senesinde, ikinci Viyana ku­
şatmam ile başlayan s^er, Osmanh Im-
paratorluğu'nun bünyesinde esaslı de­
ğişikliklere sebep ohnuştu. 1699 ilâ 1700 
senelerine kadar, Rusya - Ldüstan - A-
vusturya ve Venedik ile Osmanlı tmpa-
latoriuğu arasında devam eden mücâ-
ddeler, her nekadar 1699 yılmda Kar-
lofça ve 1700 senesinde İstanbul anlaş-
malan ile sona ermiş ise de, takriben 
yinni s^ ıe kadar devam eden bu har­
bin nihayetinde, Osmanh Devleti, siyâ-
9lt bakımdan olduğu gibi, mâl! ve ikti­
sâdi bakımdan da çok sıkmtılı günler 
geçinnişti. B u sebeple devletin iç kuru-
luşUnnda, idârî, askerî ve mâl! saha­
larda bir takun yenilikler yapmak, ye­
ni düzenler getirmek mecburiyeti hâ­
sıl olmuştu. İşte bu meyanda, Devlet 
luulnesi'nin ihtiyaçlanm karşılamak 
«ayesile, mâlî mukataalann mâÜkâne 
usûlü ve kayd-ı hayat şartı ile mahâlU 
eşraf ve âyânlar tarafından aünarak 
idâre edilmesi, bunlann zengin olmala-
nna ve yavaş yavaş devlet nezdindeki 
nüfûzlaruun artmasına vesile iMn. Bu 
durum, 1722 - 1747 yı l lan arasında de­
vam bden Osmanh - İran ve 1736 - l i39 
seneleri boyunca devleti işgal eden Os­
manh - Avusturya ve Rusya savaşlan 
süresince de, biraz daha inkişaf göster­
di, yâni âyânlar, devlet otoritesi karşı-
smda bir variık olarak meydana çıkma­
ya başladılar. Ayândan olan bâzı kim­
selerin, imparatoriuk dahilindeki bir 
çok mes'elelerde. hükümete karşı, halk 
üzerindeki nüfuz ve te'sirleri hissedilir 
bir şekilde artmaya başladı. 
Nihayet. 1768/1774 senelerinde 
meydana gelen Osmanh • Rus savaşla-
nnm, Osmanlı İmparatorluğu al^hine 
büyümesi ve para ile asker ihtiyacından 
dolayı, devletin kaza idâresini ellerme 
almış âyânlara müracaaU ve kazalar 
üzerinden bizzat devlet kontrolünün 
kalkması, âyânlan tamamen serbest ha­
reket eder bir hâle getirdi. 1787 senesin­
de vuku bulan diğer bir Rus seferinin 
zuhftru ise. i l ve ilçelerin idâresinde. 
âyânlann hâkimiyetini iyiden iyiye ar­
tırdı. İşte bu olaylardan sonradır ki. ka­
zalarda âyânlann baskısınm ve keyfi 
idârelerinin önüne geçilemez oldu. Ne­
ticede, bu durum, I I . Mahmud'un, âyân­
lara karşı uyguladığı icraata kadar de­
vam etti.' 
1 — tsmaU Hakkı Uzunc«r«ılı. M«|fcur RomcN iynU-
rmdm TirsimiUİ Itmait. Ytbk offat SaUymt» «f ı ta r v* 
Alemdar Uusutfa Pf. t ı u n b u l ! • « . ı . î vd ; Emer ZJj» 
K a n i . I I . Mahmud oMd. ( I t t t m Antiklopeditl)-
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Yukanda bahis konusu ettiğimiz 
olaylar, Anadolu ve Rumeli'nin muhte­
lif şehir ve kasabalannda, yeni yeni, da­
ha bir çok âyftnlann ortaya çıkmasına 
sebep olmuştu. Bu devirde görülen baş-
hca ftyânlar mc^amnda, bilhassa şun­
ları saymak mümkündir: Çorum ve 
Yozgad havalisinden zuhûr ederek, bi-
lâhire te'sirleri Amasya, Sivas, Tokad, 
Kayseri, Ankara ve Konya taraflarına 
kadar yayılan Çapan Oğullan (veya 
Cabbar Zâdeler); Rize, Of, Sürmene ve 
Trabzon havalisinde faaliyet gösteren 
Tuzcu Oğulları; Yine Trabzon vilflyeti 
dahilinde Cemşid Oğlu; Bolu ve civa-
nnda Hacı Ahmed Oğlu İbrahim; Bile­
cik bölgesinde Kalyoncu Oğlu Ali ve 
Mustafa; Uşak'da Acem Oğlu Ahmed; 
Eskişehir ve yöresinde Kumarcı Oğlu 
Abdullah; Kocaili ve civannda Tüfenk-
çi-başı Köse Oğlu Ahmed; Kütahya. 
Gediz ve havalisinde üasvk Oğlu. tzmir 
şehrinde Kâtib Oğullan; İsparta'da Yı-
lanh Oğullan; Milâs ve civarmda îlyas 
Oğulları; Antalya'da Tekeli İbrahim; 
Adana ve Payas'da Küçük Ali Oğulları 
ve nihayet, yazımıza konu teşkil eden, 
Magnisa (Saruhan), izmir ve Aydın ha­
valisinde Kara Osman Oğullan. 
Bunlar, Osmanlı İmparatorluğu'-
nun Anadolu cihetinde olan belli başlı 
âyânlan İdi. Bunlann dışında, İmpara­
torluğun bir de Rumeli cihetinde bulu­
nan âyânlan vardı ve bunlar Anadolu 
tara&ndakilere nazaran çok daha kuv^ 
vetli kimselerdi. Meselâ, Gümülcine 
âyâm Tokadcıklı Süleyman, o n b e ş . yir­
mi bin kişilik bir kuvvete sahibdi. Rus­
çuk âyâm Trisnikli Ömer ve kardeşi İs­
mail, hâkimiyet sahalarını Deli-orroan 
ve Edirne'ye kadar genişletmiş olan 
kimselerdi. Aynca Silistre'de Yılık ö g -
lu Süleyman; Serez'de İsmail Bey gibi 
daha tâli derecede âyânlar bulunuyor­
du'. 
2 - C e « l « P«»a, Tarlh-i Cevdet. IsUAbıd 1309, c. I V , 
7$, 2S«: c. V, s. 105, m/28, 224/27, 2 « , 242/4J; c. V I , 
t Î2, ! « , I4S, 2J6, 297. 305; c. V l l I , *. M, 157; 274; c. 
I X , «. 2/1.143. IW. 2 « 3 : c . X , . . « » / 9 0 , 2 0 l : Ahmed Lûtfl, 
TvOı-i UUU. hiMbul 1302. c. V, $. 15, 96. v« luıM H«k-
Tarihimizde mühim bir yeri bulu. 
nan bu ftyftnlık müessesesi ve âyânlar 
hakkmda. ş imdiye kadar bir çok araş­
tırmalar yapılmıştır. Biz burada, ancak 
Kara Osman Oğullan âilesine mensub, 
âyândan Hacı Mustafa Ağa ve bilhassa 
ona âit üç vakfiye üzerinde duracağız. 
I I 
Kara Osman Oğullan Ailesinin men. 
• e ' l : 
Kara Osman Oğullan âilesi, Os-
manh İmparatorluğu'nun, Aydın vilâ-
yetine bağlı Saruhan (Mağnisa) sanca-
ğımn Akhisar kazası yakmlannda olan 
Palamud nâhiyesinin Yaya köyünden 
zuhûr etmiştir.* B u âileye admı veren 
Kara Osman Ağa ise, Mağnisa Şer'i Si­
cil kayıdlanna müsteniden, âi lenin ta­
rihçesini yazmış olan Çağtay Uluçay'a 
nazaran, Dergâh-ı âlî çavuş lanndan. 
Kara Çavuş nâmile meşhur Mehmed A-
ğa'nm oğludur.* Çağtay Uluçay. Tarih 
Vesikalan'nda yayınladığı bir yazısında 
şöyle diyor: 
Fakat bu eserlerin verdikleri 
ma'Iûmat ile ne Kara Osman Oğul lan 
öğrenilebilir ve ne de bunların millet ve 
mukadderatında oynadıkları müsbet 
veya menfi roller izah edilebilir. Son 
zamanlarda, Kitâbelerde ( I I . Kıs ım, s. 
96 - 101). Aydm-ili Tarihinde (s. 199 -
202) ve Mağnisa Tarihinde (s. 56 - 58), 
bu saydığım kaynaklardan ve bâzı vak­
fiye ve mezar taş lanndan istifâde edile­
rek, Kara Osman OğuUan'nm izahına 
çalışılmıştır. 
Şimdiye kadar, derli toplu bir su­
rette Kara Osman Oğullan âilesinin ta­
rihi yazılmadığından, eser sahiblerini 
tebrik etmek lâzımdır. Yalnız her üç 
eser de kusurludur. B ir defa âile şece­
resinde fâhiş hatalar vardır. B u âile K a ­
i n Uıunç«r|>l>. Ayi» «u^. (İSİĞM Aıisiklopedisii, c. I I , 
s. 4 0 / « . 
3 — Yay* fcfiytt busUn AUiiSâr k k u t ı n » bağlı bir 
nihiyedir. 
4 _ B«k, ///. TUrk Tarih Kongresi (tS - 20 Kaam 
1943). Ankara 194», ( . 24S. 
ra Osman'a nisbetle aym adı aldığı hâl­
de, Mustafa Ağa'nın babası Abdurrah­
man Ağa olarak gösterilmiştir. Bunlar­
dan başka, diğer eşhâsın da. baba ve 
oğullan yanlış yazıldığından, şecere, ta­
rihi vesikalara ve hakikatlara uyma-
oıaktadır..."». 
"... Aslen Yaya köylü olan Kara Os­
man'ın babası, Dergâh-ı âli Kapıcı başı-
Unndan Kara Çavuş adı ile anılan Meh. 
med Çavuş'dur. Mehmed Çavuş'm baba­
sı da Hasan Ağa isminde bir zattır..."*. 
Çağatay Uluçay'm. 1942 yı lmda har 
adayarak. Tarih Vesikalan'nda yayın-
Uucmş olduğu bir seri makale ve vesika 
örneklerinde. Dergâh ı âU Kapıcı-başm 
ve 1943 senesinle, I I I . Türk Tarih Kong­
resine sunduğu tebliğde de, Dergâh-ı 
muâllâ Çavuşu olarak takdim etüği . Kar 
ra Çavuş nâmmdaki Mehmed Çavuş ve­
ya Ağa'nm, Kara Osman Ağa'nm babası 
olması l â a m geliyor; ayni zamanda 
keıkUsi bu husûsa muhakkak nazarile 
bakarak. Kara Osman Zâde Mustafa 
Ağa'nm babasuun, Abdurrahman Ağa 
olarak gösterilmesini fâhiş bir hata kar 
bûl ediyor. Biz, Mustafa Ağa'nm baba-
sınm Abdurrahman olarak gösterildiği 
yeıi teflbit edemedik. Gördüğümüz kay^ 
naklarda, Ç s ^ t a y Uluçay'm da yazda-
nndabeUrttiği veçhile. Mustafa Ağa'nm 
babası, dâima Kara Osman Ağa şeklinde 
gösterilmiştir. Ancak bunun babasuun 
kim olduğu mes'elesi ihtilâfhdır. Çağa­
tay Uluçay, Kara Osman Ağa'nm baba-
sımn Mehmed isminde bir zât olduğu­
nu, Şer'iye Sicil Def terleri'nde gördüğü 
kayıdlara dayanarak yazıyor. Fakat eli­
mizde mevcut 25 Şavvâl 1165 (5 Eylül 
1752) tarihU vakfiyede, gayet açık şckU-
de, Musta&ı Ağa'nm babas ımn adı Os­
man, bunun da babasınm adı Abdurrah­
man tarzmda kayıdlı bulunmaktadır; 
yâni Mustafa Ağa'nm babasmm Osman 
olduğa huBûsunda hiç bir şüphe yoktur. 
Nitekim Çağatay Uluçay'm bir kısım 
s — Bmk, Târih VtsikaUm. c. I I . sayı 9. Ekim 
MW. ». W5. 
6 - B«k. Ayıd Eser, c I I . f«yı 9. «. OT. 
vakfiye ve mezar kitabelerine dayaıur-
rak, kusurlu şekUde bügi verdiklerin­
den bahs ettiği üç kitabdan, Ord. Prof. 
tsmail Hakkı Uzunçarşdıya Idt olan bi­
rinci eserde dahi, Mustafa Ağ»'mn ba­
bası. Kara Osman Ağa olarak gösteril­
miştir.^ Ayni husûs Cevad Tarihi'nde 
dahi kayıdlı bulunmakudır.* Bizce, bu­
rada mühim olan mes'ele, Mustahı Ağa'­
nm d ^ , fakat Kara Osman Ağa'nm 
babasuun kimliği mes'elesidir. Çağatay 
Uluçay, bu da'vayı, hicri 1044, 1045. 
1050. 1054 tarihli Mağnisa Ş e r l Sicillât 
Ahkâm Defterleri'ndeki kayıdlara daya. 
narak hâllediyor ve Osman Ağa'nm bar 
bası. Kara Çavuş diye meşhur Mehmed 
Ağa'dır. diyor*. Ancak bu yazımızda, 
1747, 1751 ve 1752 tarihU üç vakfiyesini 
yayınladığumz Hacı Mustafa A ^ bn. 
Kara Osman Ağa'nm da. üçüncü vakfi­
yesinde kayıdU bulunan dedesinin ismi­
ni yanlış yazaca^ husûsuna pek ihtimâl 
veremiyoruz. Vakfiyedeki ifâde ise 
Med!ne-i Mağnisa kazasma tâbi Yaya 
karyesinde sâkin sâhibü'l-hayrât ve'l-faa-
senât tâlibü's-sadakat vetmüberrât 
fiüuü'l-emâcid vel-âyân Elhac Mustafa 
Ağa bn. Osman bn. Abdurrahman...." 
tarzındadır. Diğer taraftan yine Ç a ^ -
tay Uluçay'm, Kara Osman Ağa'nm pe­
deri Çavuş Ağa'yı, yâni Mehmed Çavuş'ı 
hicri 1054 (1644) yıhnda'* ve oğhı Os­
man Ağa'yı da hicri 1118 (1706/7 yılın­
da" ölmüş olarak gpstennesi husûsu 
dahi. dikkaU câUbdir. Zira, bu ifâdeye 
nazaran. Kara Osman Ağa babasından 
63 veya 64 sene sonra ölmüş oluyor ki. 
arada bukadar fazla bir zaman farkmm 
bulunması mes'elesi de, bizce üzerinde 
durulacak bir husûstur. Bu itibarla, 
Kara Osman oğul lan âilesi içinde, ka-
7 - t ınnU H«kkı Uzuacar«ıh. Alyo^ • SambUı • 
Mvadbt . UtitUa • Birgi . tfM|ta - MM* - ^ M " • 
Dtniai - IsparU • BtridIr'MI UuMır, Ituabui 
s. N . 
I - Cevdet fM». r*r fW C*<ritl. Amlra bMkıa , 
c. I . *. M. 
9 _ M , İli. Türk Tarih JCoNfrtd (IS • İt KMtm 
mi). TBİ yer. 
M — Bak, T*riH Vcftfcafarı, c. I I , «ayı », •. W». 
II — Bak, Târih VctUfarı, c. I I . tayı t . s. 2M. 
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naatimizce Abdurrahman isimli b i r 
kimse vardır ve bu zât. Kara Osman 
Ağa'mn babası veya büyük babası ol­
malıdır. Kara Çavuş veya Çavuş Ağa 
denilen kimseyi, bu Abdurrahman Ağa­
nın babası, ve Kara Osman Aga'nın da 
dedesi olarak düşünmek de belki doğru 
olacaktır. 
Yayınladığımız vakfiyelerin sahibi 
bulunan Hacı Mustafa Ağa'mn babası 
Kara Osman Ağa'ya gelince, bu zat si-
pahilikden yetişmiş ve muhtelif tarih­
lerde çeşidli görevlerde bulunmuştur . 
Ezcümle onun hicri 1077 (1666/67) de, 
I I . Murad câmi'i evkafı mukataasından 
Bahadırlı mukataası emîni; 1087 (1676) 
senesinde Mütesellim Rodoslu Al i Ağa'­
mn kethüdası ve bilâhire Beytü'l-mâl-i 
amme ve hassa mukataası emîni oldu­
ğunu görüyoruz'*. Bu son vazifede ise. 
Kasım 1687 tarihine kadar kaldı. 16B8 
tarihinde, İzmir ve Aydın'daki defter 
hârici rumlann cizyelerini tesbite me'-
mur oldu. 1690 - 1691 senelerinde, Avus­
turya seferine iştirâk etmeyen ziâmet 
timar sâhiblerinin mahsûllerini devlet 
hesabına zabt için tahsildar tâyin edil­
di ve böylece Mağnisa havâlisinde, gün 
geçtikçe şöhret buldu. Nihayet hicri 
1118 (1706) yılında öldü. Mağnisa san-
cağı'nm Palamut nâhiyesine bağlı Yaya 
köyüne defnedildi. 
Kara Osman Ağa'mn Mustafa, Ab­
dullah, Ahmed ve İbrahim adında dört 
oğlunun bulunduğu tesbit olunmakta­
dır. Bunlardan en büyüğü ise, yayınla­
dığımız vakfiyelerin sâhibi Hacı Musta­
fa Ağa'dır, 
I I I 
Vakfiye sâhlbl Hacı Mustafa Ağa: 
Kara Osman Oğlu Hacı Mustafa 
Ağa, babasının ölümünden sonra onun 
yerini aldı. Saruhan (Mağnisa) ve b i l ­
hassa Akhisar civannda bulunan Pala-
12 — Manisa'da bulunan Şrr î SicilUt Ahkâm Def-
lerUri-DâM. Hicri 10S7 (1676) ve 1095 (1684) tarihli ka-
yıdlar için bak, Çajalay Uluçay, Kara Osma» oğullan 
iilesi, TArih Vesikaları, c. I I , sayı 9, s. 199. 
mut nahiyesinin Yaya köyü havalisi^, 
de, âyân olarak m e ş h u r o ldu. Nevşehi r l i 
Damat İ b r a h i m Paşa 'n ın s a d â r e t i dev­
resinde baş layan İ r a n harpler i s ı r a s ı^ , 
da, devletin iç mes'eleler i le yeter i ka­
dar meşgul o l a m a m a s ı n d a n do lay ı , çev. 
re halkı üzer indeki nü fûzunu a r t t ı r d ı 
27 Kasım 1724 tarihinde, İ r a n seferi 
münâsebet i le , baş-buğ tây in edilerek 
Saruhan sancağı dahilinden, istenilen 
mikdarda deve ve şâ i r m ü k â r i hayvan ı 
tam koşumlar ı ve her b i r deveye, devlet 
h isabına on ki le arpa sa t ı n alarak yükle­
mek şar t i le , Tebriz t a ra f ına , Ser-asker 
Köprülü zâde Abdul lah Paşa ' ya götür ­
mesi ferman buyru ldu ise de, Mustafa 
Ağa bu göreve gi tmedi ve Mağn i sa ' da 
Beytü'l-mâl-i amme ve hassa m u k a t a ' a s ı 
emîni olarak kaldı '*. 1730 senesinde, yâ . 
ni Patrona H a l i l i syânı i le İ r a n savaş­
larının çok nâz ik b i r devreye g i rd iğ i es­
nada, tekrar Kırk-ağaç, Edremid ve 
Gördes â y â n l a n i le beraber. H a c ı Mus­
tafa Ağa'da. Aydın vi lâyet i dahil inden 
toplanacak ve İ r a n seferine, Revan'da 
bulunan H e k i m Oğlu A l i P a ş a ' n ı n yanı­
na sevk olunacak kuvvetlerden, b i n ne-
ferlîk b i r gurubun baş ına , a r k a d a ş l a n 
birlikde, baş-buğ tây in edi ldi . Ancak, i l k 
anlarda sefere gitmek i s t emediğ i gibi , 
a rkadaş la r ından bâz ı la r ın ı dahi , baş -
buğlukdan vazgeç i rmeye t e ş e b b ü s et t i­
ğinden, yakalanıp , Güzel-hisar kal'asma 
bahsedileceğini anlar anlamaz, Mağn i sa 
bölgesinden topladığı 350 askerle, 6 Ha­
ziran 1731 (28 Zilka'de 1143) de yola 
ç ık t ı ' ^ 
Nâdi r Şâh ' ın , Eyyüb î Hasan P a ş a 
zâde Ahmed Paşa 'n ın idaresinde bulu­
nan Bağdad' ı kuşa tmas ın ı m ü t e ' a k i b ve 
Kasım 1733 tarihinde, K e r k ü k kasabas ı ­
nın güneyinde, Leylan mevki ' inde, sâb ık 
s adnâzamla rdan , İ r a n ser-askeri Topal 
IJ — Manisa. Şer ' i SicilUt Ahkim Dtfterleri'a^ 
bulunan 10 Rebi'ü'l-cvvel 1137 tar ihl i bu vesikanın ör­
neği için bak. Çağatay Uluçay, Adı geçen makaU, c. 11, 
say, 10, s, 300 ve 304/6. 
14 — 6 Ramazan 1143 (15 Mar l 1731) vc 15 Şevrâl 
1143 (23 Nisan 1731) tar ih l i vesikalarda mevcud bu 
bilgi için bak, Çağatay Uluçay, Adt geçen makale, s. 
306/8. 
MANISA A Y A > ^ , N D A N KARA OSMAN OScu MUST^F^ A6A VE ÜÇ VAKFIYESI HAKK,«)A B,R ARAŞTIRMA 
Osman P a ş a y ı şehid etmesi üze^ine '^ 
Köprülü zâde Fâzıl Mustafa Paşa 'nm 
oğlu Abdullah Paşa kumandas ında ye­
niden hazı r lanacak olan Osmanh İmpa­
rator luğu ordusunda, Kara Osman zâde 
Mustafa Ağa'ya da vazife veri ldi . Ocak 
1734 baş la r ında (evâil-i Şâban 1146) da, 
Yeniçeri Ağası Mustafa Ağa taraf ından, 
Saruhan (Mağnisa) 'dak i Serden-geçdi 
ağalarına gönderi len b i r tezkirede dahi 
âyândan Mustafa Ağa ve diğer âyânlar 
için şöyle deni l iyordu: 
"...Sen k i . Yaya karyesinde Kara 
Osman zâde Mustafa zîde kadrehusun, 
yüz nefer ve siz k i , Akhisar'da Elhac Şâ­
ban zâde ve Kat ı rc ı A l i ve Bodur zâde 
Süleyman ve .... zîde kad rehümsüz dahi 
ellişer nefer ve Mağnisa 'da Kasabı zâde 
Ali ve .... nefer ile bi lâ te'hir kalkıp ve-
zir-i müşârüni leyhin maiyyetile varup 
sefere iş t i râk edesiz..."'*. Ancak bu em­
re rağmen, Hacı Mustafa Ağa'nm. Mağ­
nisa'da kaldığını , sefere gi tmediğin i ; 
fakat bu defa eşkiyadan San-bey oğlu­
nun te'dibine memur edildiğini görü­
yoruz. 
San-bey oğlu Mustafa, aslen Saray 
karyesinden (Saray-Köy) olup, eşkiya-
lık ile ortaya çıkmış ve Denizli, Aydın, 
Saruhan havalisinde, etrafa fazlaca za­
rar ve ziyan verdiği için tenkiline, b i r 
kısım T ü r k m e n ve Yörükân Boy-beyleri 
ile Mağnisa Mütesell imi ve Kara Osman 
zâde Mustafa Ağa memur edilmişti . 
Devlet bu husûsu , diğer işlerden daha 
önemli gö rmüş olmalı k i . Hacı Mustafa 
Ağa'nm ,San-bey oğlu üzerine gitmesi­
ni daha uygun b u l m u ş t u r . Lâkin San-
bey oğlu 'nun yaka lanmas ı ve cezalandı-
n lmas ı pek kolay o lmadı . Bu mücâdele 
b i r kaç sene devam ett i . 1737 ( H . 1150) 
senesinde, Avusturya seferine gideceğini 
bi ldirmek sûret i le afve uğrayan ve fa-
15 — S imi - Ş ik i r • Subhi, Târih, İstanbul H9S, 
vrk. 27. *)/43 . 47/57 . 64, «6; Hammer, J. de, Hisıoirc 
de VEmphe Ottoman, Paris 1S39, c. xıv, s 2S8/292; İs­
mail Hakkı Urunçarşıl ı , Osmanh Tarihi, Ankara 1956, 
c. IV. Ksm. I I , s. 225/26. 
16 — Bak, Târih Vesikaları, c. I I , sa.vı 10, s 301. 
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kat Gelibolu'ya kadar gittikden sonra 
tekrar geri dönen ve isyân eden San-bey 
oğlu, bu defa Denizli'nin Honas kal'ası-
na kapanarak, Denizli se rdannı ve da­
ha bâzı kimseleri ö ldürmek sûretile, şe-
kavete başladı . Üzerine gönderilen Ay­
dın Muhassıh Mehmed Paşa, Şam vâlisi 
Kazıkçı Hüseyin Paşa ve Anadolu vâlisi 
Ahmed Paşa gibi b i r çok vezirleri bozgu­
na uğrat t ı . Bu sebeple, daha fazla ma-
hâllî kuvvetlerle ta 'kibi îcab ettiği için, 
21 Nisan 1739 (13 Muharram 1152) ta­
rihinde, Mağnisa'da Mütesellim olarak 
bulunan Kara Osman oğlu Hacı Musta­
fa Ağa'dan da, bu iş için yardım istenil­
d i . Esâsen Hacı Mustafa Ağa, bundan 
önceki senelerde dahi, devlete yardım 
ediyor ve bilhassa San-bey oğlu Musta­
fa'nın üzerine gönderilen kuvvetlerin 
mükâr i deve iht iyaçlan ile zahire ve ko­
yun gibi yiyecek maddelerini sağlıyor­
du. Mayıs 1739 sonlarında, San-bey oğ­
lu'nun vurulması ve gailesinin bertaraf 
edilmesi üzerine. Kara Osman zâde Mus­
tafa Ağa, Sıracalı Himmet ' in te'dibine 
me'mur oldu (1743). Kara Osman oğlu, 
bu başar ıs ından sonradır k i , eşkiya ta'-
kib ve tenkilinde devlete yardımcı ola­
rak çalışmalarile şöhret buldu". Evvelâ 
Saruhan (Mağnisa) 'nm mütesellimliğı-
ni elde eden Mustafa Ağa, bilâhire bu 
sancağın bü tün mukataalanna sâhib ol. 
muştu . 1751 (1165) senesinde, .Anadolu 
vâlisi Yeğen Ali Paşa, Saruhan muka-
taasını, Aydm Muhassıh Mehmed Paşa'-
ya vermek istediği hâlde. Hacı Mustafa 
Ağa, daha te'sirli çıkmış ve bu sancağın 
mukataalar ını yine kendine almaya mu­
vaffak o lmuş tu ; ayni zamanda serveti 
ve zenginliği ile de Aydın vilâyeti dahi­
linde, bilhassa İzmir ve Mağnisa'da isim 
yapmış bir şahıs hâline gelmişti. Fakat 
bu zenginlik ve şöhret , devlet nezdinde 
kazandığı nüfüz ve itibar, onu yavaş \ a-
vaş yolsuz hareketlere sevk etmeye ba,ş-
ladı. Bir çok köy ve kasabalardan usul­
süz şekilde paralar topladığı görüldü. 
17 — Bu husûsla »Ukalı vesika süreileri için bak. 
Târih Vesikalar., c. 11. s a ş T U . s. 4 İ S / « ve c. l i t , 
saşT 14, s. 1 1 7 / » . 
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Hacı Mustafa Ağa'dan i lk şikâyet eden­
ler ise, Turgudlu kasabası halkı oldu". 
Kara Osman Oğlu'nun bu kasabada 
yaptırdığı bir hanın arsası mes'eJesin-
den çıkan anlaşmazlık sonunda. Hacı 
Mustafa Ağa yine başan elde etmiş ve 
neticede beş kişinin dahi Kıbrıs'da, Ma-
gosa kal'asma sürülmesine sebep ol­
muştu (Ağustos 1753). Nihayet, Turgud­
lu halkı ile aralarında mevcud bulunan 
geçimsizlik büyüdü; hakkında vâki şi­
kâyetler arttı ve sonunda: 
"... Llvâ-yi mezbûra senevî tahsis 
kılman mâl-i hazeriyenin tevzi' ve tak­
simi hâneleri hisabmca olmak iktiza 
ederken Kara Osman oğlu Hacı Mustafa 
Ağa ma'a tekaddümden beri livâ-yi mez­
bûra mütesellim olmağla tama'-ı hamın­
dan nâşî Turgudlu kasabasından iktiza 
eden hazeriyenin bir kaç katını mütâle-
be ve cebren tahsil eylediğinden fukara 
ve zü'afaya gadr-i küllî ve perâkende 
ve perişan olmalarına bâis ve bâdi ol­
duğu..."" nedenile, evâiH Zilhicce 1168 
(1755 Eylül ayı ortalan) de, haksızlığa 
uğrayan kimselerin haklarının geri alın­
masına karar verildi. Ayni zamanda 
mültezimlik dahi kendisinden alınarak, 
Seyyid Mustafa Ağa'ya, daha sonra da 
Yeğen Ali Paşa'nın Kapıcılar-kethüdası 
Hacı îbrahim Ağa'ya verildi, i lacı Mus­
tafa Ağa'nın hakkında açılan tahkikatın 
sonunda ise. Ağa suçlu görüldüğünden. 
Kasım (1755 (Safer 1169) tarihinde ba­
şı kesilerek, İstanbul 'a gönderildi**. 
IV . 
Vakfiyeler hakkında: 
Yukarıda âilesi ve kendi yaşadığı 
devir ile hayatı hakkında, genel mâhi-
18 — Çağatay Uluçay. tS ve 19. Yilı Yıllarda, Sam-
han'da Efkiyalık ve Halk hareketleri, îs tanbul J955 
s. 18. 
19 — Manisa. Şer l SiciUâl Ahkâm Deflerleri'nde bu­
lunan bu kayıd süreli için bak, r<5r/;ı Vesikaları, c I I 
sayı 10, t . 303/4. 
20 - hmai l Hakkı Uzunçarjılı. KilibtUr 11. kı­
sım, istanbul s. W; Çajatay Uluçay, Manisa Oıı-
Uileri, Manisa 19*6, s. 54/55; Ayni müellif. Kara Osman 
oluUarma Ut düfünceler (III. Türk Tarih Kongresi) 
Ankara 19«, $. 246. 
yette bi lg i verdiğimiz Kara Osman zâde 
Hacı Mustafa Ağa'ya âit, Ankara, Vakıf­
lar Genel Müdür lüğü Arşivi, Haremeyn 
Vakfiye Defterleri'nde, üç vakfiye örne­
ği bu lunmak tad ı r . Bunlardan b i r inc is i 
10 Muharrem 1160 (22 Ocak 1747), i k i n ! 
cisi 11 Cemaziyü'i-evvel 1164 (7 Nisan 
1751), üçüncüsü de 25 Şevval 1İ65 (5 
Eylül 1752) tar ih l id i r . H a c ı Mustafa 
Ağa'nın 1755 senesinde ka t l ed i lm i ş ol­
duğu husûsuna dikkat edilecek olursa, 
bu vakfiyelerin Magnisa mütese l l iml i -
ğinden sonra ve haya t ın ın sonuna doğ ru 
hazır lanmış b u l u n d u ğ u a n l a ş ı h r . 
Hacı Mustafa Ağa, kendi k ö y ü olan 
Mağni&a'nm Palamut i lçesine bağl ı Yaya 
karyesinde b i r cami ile bunun avlusuna 
bir de medrese y a p t ı r m ı ş t ı r . B i l â h i r e 
i lk vakfiyesinde de k a y ı d h o l d u ğ u veç­
hile, İzmir ' in Kasab Hızı r mahallesinde 
- bulunan üç Freng-hâne ' s i ile b i r Mum-
hâne'sini ve yine İ zmi r ' i n Câmi ' - i a t ik 
mahâl lesinde olan b i r H a n ' j " , ve yedi 
dükkânı ile ü ç Yahud i -hâne ' s in i ; Mağni-
sa'nm Yar-Hasend m a h â l l e s i n d e k i seb-
ze-bahçesi i le K i r e m i d - h â n e ' s i n i ; Alaca-
hamam yan ındak i i k i oda l ı ve 52 dük-
k â n h diğer b i r H a n ' ı n ı ; Koza Loncas ı ' -
nm güneyinde bulunan Yağ-hâne ' s in l ; 
Kara-köy sokağ ındak i Kahve-hâne ' s i i le 
i k i d ü k k â n m ı ; Palamud nahiyesinde 
mevcud i k i Su-Deği rmeni 'n i ; b u n l a n n 
dışmda Yenki ve Nif (Kemal-pa-
ş a ) da bulunan b i re r Su -Değ i rmen i ' n i ; 
Süleyman - Obas ı i le Dere - k ö y ve Be­
len'de olan birer Yağ-hâne ' s in i , b u câ-
21 — İzmir 'de , Balcı lar- tçi 'ndc v« Balcı lar caddc-
siyle Havra sokağının birlcftiği kö fcde b u l u n m a k t a d ı r . 
Halk arasında Küçük Kar* Osman OJlu H a n ı diye 
mejhurdur. Bugün ise. Kara Osman Oğlu Çarj ıs ı adını 
almıştır. İçinde yeni b i r k i t i bc va rd ı r ve b u ki l ibedc 
î u if&de mevcuttur. "18. Asrın i l k y ı l lar ında Saruhan, 
Manisa sancağı MülescHimi Kara Osman oğlu Hacı 
Mustafa tarafından han olarak yaplır ı lmı» ve 19« /6* 
yıllarında, mütevellisi Vicdan Kara Osman o j l u tara, 
fmdan modem çarşı h i l ine ge t i r i lmiş t i r . " Eski han­
dan bugün hiç bir iz ka lmamış t ı r . Hftlen mevcud çarş ı 
«ç kapıü ve kı rküç d ü k k â n d a n müteşekk i ld i r . Müte­
vellisi bulunduğuna nazaran. Yaya köydeki cAmi. med­
rese ve mektep dolayisitc, VakıfUr idâresi le de aUka-
sının devam etmesi İfaım gelir, tzmir de, bu handan 
başka Fevzi Paşa bulvarı üzerinde b i r de Büyük Kara 
Osman oğiu Hanı va rd ı r . GördUğUmUz vakfiyelerde bu 
ikinci hanın ismini tesbit edemedik. 
MANİS. A Y A > ^ , N D ^ H J C A R A ^ M ^ ^ ^ VE ÜÇ VAKFİYESİ HAKK , ^CA 
BİR ARAŞTIRMA 
mi ' ile medresesinin masraflaruu karş ı , 
lamak üzere vakf etntıişti. Ancak Musta­
fa Ağa, hayatta o lduğu müdde t çe b u 
vakfa kendisinin mütevel l i o lmasını 
şa r t koşuyor ve her hangi b i r sebeple 
"... tebdil ve tağyir ve teksir ve takl i l ik­
tiza ederse, tecdîd-i vakfiye ber vech-i 
âtî vezâyıt ta 'yin eylediğim medrese-i 
münîfe müder r i s i ve vakf-ı mezbûra nâ-
zır ve câbî ve kâ t ib i evlâd-ı z ü k û r u n d a n 
olup ve mür tez îkasmın azli ve nasbi mü­
tevellide olmak için azl veya vefâtile 
mutasarr ı f o lduklar ı c i h â t m âhere tev­
cihi b â b m d a mütevell i arz ına i ' t ibar 
olunmak üzere vakf-ı mezkû ra evvelâ 
bi-nefsihi kendim mütevell i ve âkarât- ı 
mezbûre gallat ı ber vech-i câbî ta'yin 
eylediğim vezâif ve masarif ve ta'mirat. 
tan fazlasına dahi mutasa r r ı f olam..."^ 
diyordu. Kendinden sonra da, çocuklar ı 
ve çocuklar ın ın ç o c u k l a r m m çocuklar ı , 
yâni âilesi inkıraz buluncaya ve hatta 
köleleri kalmaymcaya kadar, bu malla­
ra mütevell i olacaklar, hâs ı la t ın ın fazla­
sından istifâde edeceklerdi. 
Hacı Mustafa Aga'nm, vakfettiği bu-
kadar çok mal ın gelirinden ise, câmi'-
de hatib ve vâ'iz olanlara günde onar 
akçe, câmi ' in kandil lerinin yakı lması 
için yağ paras ı olarak günde beş 
akçe, medresenin müder r i s ine günde 
y i rmi akçe , vakfın n â z ı n n a nezâret üc­
reti olarak günde yedi akçe.câbi 'ye beş 
ve kâ t ib ' e de sekiz akçe verilecekti. 
Ayrıca bahis konusu medresenin oda­
lar ında oturan öğrenci lerden her b i r i ­
ne dahi günde üçer akçe ödenecekti . 
Ücret-i tevliyet ise, onar akçe id i . 
Hacı Mustafa Ağa'nm, 7 Nisan 
1751 (11 Cemâziye'l-evvel 1164) tar ihl i 
ikinci vakfiyesinden ise, onun sonra­
dan, Magnisa 'nın Küçük Çıra-setler 
(veya Sıra-setler) mahâl les inde bir de 
müceddeden Sıbyan mektebi yaptır­
mış o lduğunu öğreniyoruz" . Mustafa 
Ağa, bu sıbyan mektebi ile cami' ve 
a — B»k, bir nr . lu vakfiyeye. 
23 — Bak, İki nr. lu vakfiyeye ve A. Cavid, Aydın 
Viliytdne Uahsus S^UnAmt, sene hicri I JM, s. 136. 
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medresesinin masraflarını karş ı lamak 
üzere, bilâhire, İzmir 'de, Mağnisa'da 
ve Turgudlu'da bulunan daha bir çok 
emlâkini , bu hayır eserlerine vakfet-
mişdi . Bunlar aras ından bilhassa Tur­
gudlu'da bulunan Yeni Han ile Gördes'­
t e k i Çifte Hamam' ı meşhurdur . Mus­
tafa Ağa, yeni yaptırdığı okulun vezâ-
i f in i ise, şöyle ta'yin ediyordu: 
"... Mckteb-i şerifde muallim-i sıb­
yan olanlara ücret-i ta ' l im yevmi on 
dör t akçe ve halîfe olanlara yevmî altı 
akçe ve berây-i hasır senevi altı yüz 
akçe ve eyyam-ı sayfda bir ay selç 
(kar) bin i k i yüz akçe ve mekteb-i şe-
rîf-i mezburda müctemi ' olan sıbyanın 
teferrücleri için senevî bin i k i yüz akçe 
ve vakf-ı mezbura nâzır olana ücret-i 
nezâret yevmî altı akçe ve ücret-i tevli­
yet onar akçe verile..."". 
Nihayet Hacı Mustafa Ağa'ya âit 5 
Eylül 1752 tarihli vakfiyede dahi, bir 
kıs ım yerlerin, Mağnisa'daki bibyan 
mektebine vakfedilmiş olduğu; fakat 
bunla r ın gelirinden, sâdece yevmî on 
akçesinin mektebin muallimine veri­
lerek, geri kalan paranın, Mustafa Ağa­
ya âit bulunduğu husûs lan kayıdlıdır ; 
yâni Mustafa Ağa, b i r taraftan meyda­
na getirdiği, câmi, medrese ve mektep 
gibi daha bâzı hayır eserlerinin yaşa­
masını ve orada okuyacak öğrencilerin 
ihtiyaçlarını düşünürken, diğer taraf-
dan kendi istikbâlini de garanti altına 
almak istemişdi. Fakat ne yazık k i , bu 
son vakfiyesi tarihinden b i r kaç sene 
sonra, yukar ıda kaydettiğimiz üzere, 
usulsüz hareketlerinden dolayı, i'dam 
edildiği için mîrâsı evladlarına kalmış 
bulunuyordu. 
I . 
Kara Osman Ağa zâde Hacı Mustafa 
Ağa'ya âlt vakfiyeler 
a) Ma hurrire f i hâze'l-kitâbü's-
sahihatü'ş-şer'iyye li-vakf-ı ve'ş-şurût... 
24 - Ankıra, Vakıflar Genel MüdUrlUğü Ar»lvi, 
Haremeyn Evkal Dtfıerleri, nr. 6, 7J9/754, sahife 17, 
l i ra 6. 
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ve hikraet-i bi'n-nasiha ve'l-lüzûm âli-
men bi'l-hüâf-i cârî beyne'l-eimmeti'I-
eşraf ve... abdü'l-fakîr ileyhi sûbhânehu 
ve teâlâ Süleyman bn. makbûl (veya 
maktûl) . . . . be-dârü'l-mahmîyye-i Mag-
nisa. 
b) Kay ıdŞûd : 
Bâ-fermâiM âlî ve bâ-i'lâm-ı mevlâ-
na Mehmed Emin Efendi. Müfettiş-i 
Haremeyn ve bâ-arz-ı Süleyman Efendi, 
nâib-i Mağnisa. El-vâki, f i 12 Safer 1160 
c) Mağnisa mûzâfatmdan Yaya 
nam karyede, Kara Osman Ağa zâde'nin 
câmi ve medresesi vakfiyesidir. 
Hezar ve sad-hezar hamd ü sena 
ve bî-hadd ü bî-şûmar şükr-ü sipâs-ı bî-
intiha ol vâcib-i sâhibü'l-izz ve'l-cûd haz­
retlerinin lûtf u ihsan ve kerem-i bî-pa-
yânma olsun k i , Mlik-ı cümle-i mev-
cûd-ı mâfıyü'I-arz ve mâfîyü's-semâdır 
ve cevâhir-i salât ü selâm hûceste-nizâm 
ol pişvây-i enbiyâ ve rehnümây-i asfiyâ 
ve habîb-i hûdâ yâni Muhammed Mus­
tafa sallâllahû teâla aleyhi ve sellem 
hazretlerinin ravza-i mütahhara ve 
kabr-i münevverine olsun k i , efdâl-i 
mevcûdât ve ekmel-i masnu'ât ve şefi'-
ül-usât yevmi'I-arasâtd»r ve dürer-i ta-
hiyyât ve gurer-i teslimât cümle-i âl-i 
ashâb-ı kirâm ve zevcât-ı mütahherât-ı 
zevi'l-ihtiram hazerâtı üzerlerine olsun 
k i , her bir i sâik-ı hayrat ve hasenat ve 
hâdiy-i sebîl-i cennât-ı âliyatdır 
Emma ba'dü işbu cerîde-i pesendî-
de-i belâgat ve bu vakfiye-i nadîde-i an-
berin-nikab tahr î r ü imlâ ve tast îr ü in­
şâsına bâis ve bâdi oldur k i , medîne-i 
Mağnisa... müzâfâtmdan Palamut' nâhi-
yesine tâbi ' "Yaya" nam karyede' sâkin 
1 — Saruhan Sancagı'nın MaSnisa kasabasına bajl ı 
bir nâhiye merkezidir, X I X . yüzyılın tonlarında yine 
ayni te^klllta dihildi ve nefsi Palamut karyesinde 27 
hine ile lit nllfOs bulunuyordu. Bak, Aydın Viliyetine 
mahsûs H . IM (arihll Silnime, s. 47S. 
2 — A. Cavld Bey'in, Aydın viUyetine mahs&s H . 
13M tarihli silnümetinde, bu köyUn adı "Papa" ak l inde 
yazılmıştır. Burada bir mürettib batisi olması kuvvetle 
mefâhirü ' l-emâcid ve ' l -ekârlm Osman 
Ağa zâde Elhac Mustafa Ağa meclis i 
şer'-i şerif-i AHmedi ve dîn-i münîf-i Mu-
hammedîde li-ecli'l-vakf ve't-tescil mü­
tevelli nasb ve ta'yin eylediği fahrü ' l -
emâsil ve'l-âyân Esseyyid Elhac Hidâ-
yetullah Ağa mahzerinde bi ' t- tav'üs-saff 
ik rar ve ît iraf e d ü p vak tâk i cenâb- ı bâr î 
celle-şânehu ve teâlâ hazretleri kıbel-i 
âli lerinden vâsıl olan atâyâ-yı cel î lenin 
tevârüdüne v â k ı f ^ C j , ) y j « - jCi.^ , » 
mazmûn-ı münî f ine ârif o ldum ise bu 
dehr-i dûn ve çarh-ı b u k a l e m û n a ayn-ı 
ibret ve dîde-i basiret ile nazar e d ü b 
gerdeş-i edvâr ında se lâmet ve cünbüş- i 
e t vânnda istikamet olmayup, bünyân ı -
nın in'-idâmı müteyyin ve s ü k k â n ı n ı n 
in ' idâmı mütebeyyin olup, na ' îm i zîU-i 
zâil ve mukîmi sımf-ı râhi l devleti zillete 
m a k r û n ve ni 'meti nikmet ile m e ş h û n 
olduğu yakînen m a ' l û m u m o lmağ ın 
, ^ i . V * i * j j - . U - A ) * hâdîs-i şer i f ine imt i -
sâlen vakf-ı â t i s u d û r u n a değin riş-
te ve zab t ımda m ü n s a m e t kabza-i 
tasarrufumda münzab ı t olup, mah-
miyye-i tzmir m a h â l l â t m d a n Ka­
sab Hızır mahallesinde* vâk i ' b i r ta-
rafdan derya ve b i r tarafdan Kan-
çıbanı-zâdeler m ü l k ü ve b i r tarafdan y i ­
ne kendi m ü l k ü m ve b i r tarafdan tar îk-ı 
âm ile m a h d û d ve m a ' l û m ü ' l - m ü ş t e m i l â t 
frenk-hâneyi ve yine sâlifü'z-zikr Kasab. 
Hızır mahâl les inde vâk i ' b i r tarafdan 
derya ve b i r tarafdan Yağyakmaz Elhac 
Velî mülkü ve b i r tarafdan yine kendi 
m ü l k ü m ve b i r taraftan tarîk-i â m ile 
m a h d û d ve ma ' l ûmü ' l -müş t emi l â t frenk-
hânemi ve yine mârü 'z -z ikr Kasab-Hız ı r 
mahâl les inde vâki ' b i r tarafdan derya 
ve b i r tarafdan Osman Aga-zâdeler mül -
muhtemcldir. Eski imlftdaki ( • • ) harfleri ( < , ^ 
peklinde yazıldıjından, yaya, Papa o lmuş tu r . Zirâ vakfi­
yelerde, bu köyün adı hep ( t l ) olarak geçmektedir . 
X I X . yüzyılın sonlarında ise buras ı 428 hâneli vc 2159 
nüfuslu çok büyük bi r köy id i . Bak. Adı geçen eser s, 
478. 
î — Kasab Hızır mahillesi , İzmir ' in bugUnki Fevzi 
Paşa Bulvarı, Peştemalcılar-bajı vc Eski Mahkeme-önü ' 
ne tesadüf eden roahillerdir. 
AWNiSA ÂYANIARINOAM KARA OSMAN OĞLU MUST*!:* A;'» WC: .-^ • • " ^ ^ ^ OtH-U MUSTAFA A6A VE UÇ VAKFIYESI HAKKıNDA BIR ARAŞTıRMA 
ki i ve b i r tarafdan Kançıbanı-zâdeler 
mülkü ve b i r tarafdan tarîk-ı â m ile 
mahdûd ve ma ' lûmü ' l -müş temi lâ t fr­
enle hânemİ ve yine sâbıku'z-zikr Kasab 
Hızır mahâ l les inde vâki ' b i r tarafdan 
Ahmed Ağa vakfı ve b i r tarafdan Al i 
Kapdan m ü l k ü ve b i r tarafdan tarîk-i 
âm ile m a h d û d ve ma ' lûmü' l -müştemi­
lât roûm-hânemi ve yine mahmiyye-i 
mezbûre m a h â l l a t m d a n Câmi'-i atik ma­
hâllesinde* vâki ' Yeşil-dirckli demekle 
ma'rûf hamam' k u r b ü n d e , b i r tarafdan 
Ahmed Ağa vakfı ve b i r tarafdan, bazen 
Menteş yahudi m ü l k ü ve bâzen hamam-ı 
mezbûr ve i k i tarafdan tarîk-i â m ile 
mahdûd ve ma ' lûmü ' l -müştemi lâ t Han'-
m u ve han-ı m e z b û r m ü l h â k â t m d a n 
olup, hamam-ı mezbûr sokağında yâni 
Yahudiler sokağında vâk i ' ma' lûmü'l-et-
raf yedi b â b d ü k k â n l a n m ı ve yine sâli-
fü'z-zikr Câmi'-i atik mahâl les inde vâki ' 
b i r tarafdan Müftî Efendi mülkü ve b i r 
tarafdan yine kendi m ü l k i m ve b i r ta­
rafdan tarîk-i â m ile m a h d û d ve ma'lû­
mü' l -müştemilât yahudl-hâneml ve yine 
sâlifü'z-zikr Câmi'-i â t ik mahâl les inde 
vâki ' Çank ın l ı Elhac Ahmed m ü l k ü ve 
bâzen Avram y a h û d ü m ü l k ü ve b i r ta­
rafdan y ı n k Bey-oğlu Elhac Abdullah 
mülkü ve b i r tarafdan yine kendi mül­
küm ve b i r tarafdan bâzen yine kendi 
mülküm ve bâzen tarîk-i â m ile m a h d û d 
ve ma ' lûmü' l -müştemi lâ t yahudi-hâneml 
ve yine ,mârü'z-zikr Câmi'-i atik mahâl­
lesinde vâki ' b i r tarafdan Marvol Mus­
tafa Paşa* veresesi m ü l k ü ve b i r taraf­
dan Osman Ağa-zâdeler mü lkü ve bâzen 
Mison vahudi mü lkü ve i k i tarafdan y i ­
ne kendi m ü l k ü m ile m a h d û d ve ma' lû­
mü' l -müştemilât yahudi-hânemi ve me-
• — İzmir ' in , His»r-cimi ' inden Şekerciler, Balcıl»r 
içine ve Kesdne-pazan haviUsine doğru olan kısımlırdır . 
5 — Merzifonlu Kara Mustaf» Paşa 'nm, Balcılar-içi'-
ndeki meşhur hamamıdır . Bugün çarşı hil ine getirilmiş-
l i r . Fakat hamamın izleri ve bâzı mekânlar el'an mev­
cuttur. 
6 — Ters&ne ümerasından Hüseyin Paşa'nın çocuk­
larına bu isim verilmiştir. Maryol zâde Mustafa Paşa 
X V I I I . yüzyıl baş lannda yaşamıştır ve Nisan 1724 de 
Azak Kal'asrntn tâmirine me'muren gönderilmiş, orada 
Blmüştür. Mehmed Süreyya, Sicitl-i Osmdnı, İstanbul 
13U, c. IV, s. 4W ve 705. 
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dîne-i mezbûre-i Mağnisa mahâl lâ t ından 
Yar Hasend mahâllesinde 
vâki ' olup Benli-oğlu bağçesi ve kiremit 
hânesi demekle ma'ruf ve tahdîd ve tav-
sifden müstağni birle bî'r-i mâ ve bi r 
havz-ı kebîr ve eş'âr-ı müsmire ve gayr-i 
müsmireyi muhtevi sebze hadîkamı ve 
bi r bab kiremld-hânemi ve medîne-i 
mezbûrede Alaca H a m a m ı kurbünde vâ­
k i ' ve Acem çarşısı demekle ma'rûf, ik i 
tarafdan tarîk-i âm ve bir tarafdan So­
laklar odası ve b i r tarafdan tahmis ile 
mahdûd ve kap ı l an üzerinde i k i bab 
oda ve elli i k i aded dekâkin-i ma'lûmeyi 
.mûhtevi Han' ımı ve medîne-i mezbûre 
sûkukunda Koza Loncası demekle ma'­
rûf sakaf-ı kebîrin cânib-i kıblesinde vâ­
k i ' ma ' lûmü' l -hudûd bir bâb yağ-hânemi 
ve medîne-i mezbûrede Kara-köy sûu-
kunda vâki ' i k i tarafdan Kantar-kızı 
mülkü ve b i r tarafdan börekçi f ınnı ve 
b i r tarafdan târik-i âm ile mahdûd ve 
bir bâbı fevkânî kahve-hânemt ve kah-
ve-.hâne-i mezbûre mülhakat ından ik i 
bab dükkânlar ımı ve medîne-i mezbûre 
müzâfât ından bâlâda zikri m ü r û r eden 
Palamut nahiyesi dâhilinde Tekeliler 
^ ' A S J değ irmeni demekle' meşhûr 
ve tahdîd ve tavsifden müstağni ve üç 
çarkı muhtevi bir bâb su değirmenimi 
ve Palamud değirmeni demekle ma'rûf 
ve tahdîd ve tavsifden müstağni ve üç 
çarkı muhtevi su değirmenimi ve medî­
ne-i mezbûreye tâbi Yenki Yelki nâhiye-
sinde vâki ' Müfettiş değirmeni demekle 
meşhûr ve üç çarkı muhtevi bir bâb 
su değirmenimi ve Nif kazası dahilinde 
Mozlak değirmeni demekle ma'rûf ve 
tahdîd ve tavsifden müstağni ve üç çar­
kı muhtevi bir bâb su değirmenimi ve 
mârü'z-zikr Palamud nahiyesi dahilinde 
Süleyman Obası» nam kaıycdc vâki Ic-
7 — Mağnisa'nın Palamut nihiytsint bajlı , 51 c. ı 
vc 233 nüfuslu, Ufak Tclıcii diye bir köyü olduiunu 
gülüyoruz Ayrıca Belen nJhîyesinc bsjl ı Yukarı Tekeli­
ler ve Ajajı Tekeliler köyleri de vjrdır B,ıV A. Csvid. 
Aydın vilâyetine mahsus 1308 tarihli Silrâ,r(, s. 475/76 
ve 479. 
8 - X I X . yüzyılın sorlar.nds, i'.incli ve 276 nü­
fuslu bir köydü sc Süleyman koyu »d. ile meşhurdu. 
Bak. A. Cavid, Adı ft{en eser. s, <70. 
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de'l-ahâli ma' lûmü' l-hudûd b i r b â b yağ­
hanemi ve Dere nam karyede* vâki ' le-
de'l-ahâlî ma' lûmü'l-hudûd b i r b â b yağ-
hâneml ve sâlifü'z-zikr Yaya karyesinde 
vâki ' lede'l-ahâli ma'Iûmü'l-etraf on 
aded dükkânımı ve medîne-i mezbûreye 
tâbi Belen = viU. nâhiyesi dâhil inde 
Ali-beyli" n â m karyede vâki' lede'l-ahâli 
ma'lûmü'l-hudûd b i r b â b yag^âneml 
enfes-ü emvâl ve atyeb-i emlâkimden 
ifrâz ve hasbeten-lillâh... vakf-ı sahih-i 
şer'î ve habs-i sarîh-i mer ' î ile vakf ve 
habs edüp, şöyle şar t eyledim k i , ma­
dem k i hayatta oldukça vakf-ı mezbûre 
kendim mütevelli ve tebdil ü tagyîr ve 
teksir ü taklîl iktiza eder ise, tecdîd-i 
vakfiye ve ber-vech-i âtî vezâyif ta'yin 
eylediğim medrese-i münîfe müderrisi 
ve vakf-ı mezbûre nâzır ve câbi ve kâtibi 
evlâd-ı zükûrundan olup ve mürtezika-
smm azli ve nasbi ve mütevellide olmak 
için azl veya vefatı ile mutasamf olduk­
ları cihâtm âhere tevcihi bâbmda mü­
tevelli arzına i t ibar olunmak üzere 
vakf-ı mezkûra evvelâ binefsihi kendim 
mütevelli ve akarât-ı mezbûre gallâtı 
ber-vech-i câbî tâyin eylediğim vezâifve 
masarif ve ta'mirattan fazlasına dahi 
mutasamf olam ve bi-emriUâhi'l-müte'-
âl, ba' de'l-irtihâl evlâdım ve evlâd-ı 
evlâd-ı evlâdım ve evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı 
evlâdım batnen ba 'dü batnin karnen 
ba'dü karnin ve neslen ba 'dü neslin er-
şedi mütevelli olup hâsıl olan gallatm 
vezâif ve masarif ve ta'mirattan fazlası 
evlâdımın inâs ve zükûru beynlerinde l i -
z-zekker-i misl-i hazzül-inseyn iktisam 
edeler ve evlâdımdan birisi bi-emrillâ-
hi ta'alâ vefat eylediğinde gallat-ı mez­
bûre fazlasından olan hissesi ber-vech-i 
meşrûta evlâdı, evlâdı yok ise karmdaş-
ları beynlerinde iktisam edeler ve ba'-
9 — Ba köy d th i Palamut oUıiyesine bafilı olup, 58 
h i n d i ve 290 nUfuslu i d i . Bak, A, Cavid, Aynı eter. 
( . 47<. 
la - Vakıflar Genel Mdr. liHUndekl Vakfiye Defler-
teri'nde bu kelimeyi "Bekn" diye okumuşlar. 
11 - Belen nthiyesine baSlı olan bu kfiy dahi, X I X . 
yOzyıl sonUnnda, 1S2 evU ve SS4 nUfuslu İdi. Bak, 
A. Cavid, Aynı SUnAme, s, 475, 
de'l-inkiraz evlâd ve ü t e k a m ı n inâs ve 
zükûru ve ev l âd l an ve evlâd-ı evlâd-ı 
ev lâd lan ve evlâd-ı evlâd-ı e v l â d l a n ve 
evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı e v l â d l a n batnen 
ba 'dü batnin, karnen b a ' d ü karnin , nes­
len ba ' dü neslin mütevel l i ler elalar. An­
lardan dahi kimesne bulunmaz ise Medi-
ne-i münevverede sâkin fukara beynle­
rinde iktisam için haremeyn-i muhtere-
meyn mütevelli leri evkâf-ı şâ i re g ib i mu­
tasarrıf olalar ve akarâ t - ı m e z b û r e bâ-
ma'rifet-i mütevel l i . Î U I U o ^ . ^ \ o ~ > ecr-i 
misli ile tâl ibine îcâr olunup, hâs ı l olan 
îcâratdan âkarât- ı m e z b û r e n i n ta 'mir ve 
tecdide muhtaç olan mevâzi ' î bâ-ma'ri-
fet-i nâzır mütevell is i yedile k e m â h ü v e 
hakkaku ta'mir ve tecdîd olunduktan 
sonra sâlifü'z-zikr Yaya karyesinde has-
beten-lillâhi'l-mevlâ m ü c e d d e d e n bina 
eylediğim cCmi'-şerîfde hatib olanlara 
ücret-i hi tâbet yevmî onar a k ç e ve câ-
mi'-i şerîf-i mezbûrede î b â d u l l a h a va'z-ü 
nasihat ve mesâil-i diniyye t a ' l i m eyle­
mek için vâ'iz olanlara ücret- i va ' îz iyye 
yevmî onar akçe ve câmi'-i şerîf-i mezbû­
rede îkad-ı kanâd i l için berây- ı rugan- ı 
ziyt yevmi beşe r akçe ve câmi '- i şerîf-i 
mezbûr ha r îminde bina eylediğim med­
rese-i şerife müde r r i s ine yevmî y i r m i 
akçe ve vakf-ı m e z b û r nâz ı r ına ücret- i 
nazâret yevmî yedi akçe ve câbi olanla­
ra ücret-i cibâyet yevmî b e ş akçe ve kâ-
tib olanlara ücret-i kitabet yevmî sekiz 
akçe ve medrese-i m e z b û r e h ü c e r â t ı n d â 
sâkin olan talebe-i u l û m u n her b i r ine 
yevmî üçer akçe ve ücret- i tevliyyet onar 
akçe verile deyü ^ * J V * - ^ ' A ) U W ' A H j \ ( i l c . 
JUr*!.j,c\dl ))jj.^)jy:^ f â r igan 
anü'ş-şevâgil, akârâ t - ı mezbûrey i b i -
cümleti ' t- tevâbi ve'l-levâhik ve kâf-
fetil - hukuk ve ' l -mürâfık mütevel l i ­
y i mümâi leyh Esseyyid Elhac Hidâ-
yetullah'a teslim eylediğimde oldahi 
tevliye tesel lüm ve kabz e d ü p , şâ i r 
evkaf mütevell i leri gibi akarâ t - ı mezbû-
reyi tasarruf eyledi, dedikde gıbbe ' t - tas-
dikü'ş-şer'î vâkıf-ı m ü m â i l e y h Elhac 
Mustafa Ağa inân-ı ke lâmın ı semt-i i ' t i -
dâlden cânib-i inhirâfa atf e d ü b , gerçi 
vakf-1 âkar-ı İmâm-ı Âzam ve hümâm-ı 
efham E b û Hanîf e tü 'n -Nu 'man aleyhü'r-
rahme ve'l-gufran hazretleri indinde sa­
hih lâkin gaym lâzım olup, h u s û s a n vâ­
kıf menâf i ' ve velâyet-i vakfı küUen ve 
bâzen nefsine şa r t edicek ekser eimme-i 
dîn indlerinde vakıf bât ı l o lmağla vakf-ı 
mezbûrdan rücû ' edüp , kemâ-fi evvel 
mülküme istirdad murad ederim. Müte-
velli 'yi mümâi l eyhden süâl olunup akar. 
ât-ı mezbûreden kasr-ı yed-i birle bana 
teslime tenbih olunmak matlubumdur. 
deyü takrîr- i m ü d d e a eylediğinde, mü te -
velli-yi mümai l eyh Esseyyid Elhac H i -
dâyetuUah Ağa dahi cevâb-ı ba-savaba 
mütasadd î olup, fi'l-vâki hâ l bast olu­
nan minvâ l üzredi r , ancak eîmme-i din­
den î m a m Muhammed 4»'<*-j<^JLft ve 
îmam-ı sânî E b û Yusuf 4J)\î>-j<. Jıc haz­
retleri indlerinde sihhat ve lüzum-ı mü-
telâzıman olup kezâlik İmam-ı sâniy-i 
mümâi leyh *-_U^^<^-j hazretleri indin 
vâkıf menâf i ' ve velâyet-i vakfı küUen 
veya bâzen nefsine ş a r t ederse dahi 
vakf-ı sahihdir deyü redd ve teslimden 
imtina ' ve bu veçhile niza edüp b i l ' âh i re 
âlâm-ı kitâb-ı m ü s t e t a b ı tevkı'-i m ü ş k î n 
reşehâtı ile terş îh ve tezyin eden hâkim-i 
Hâs im hazretleri müte râ f i ' an ve her b i ­
r i mük tezasmca fasi u hasme tâl ib ol­
duk la r ında hâkim-i müşârüni leyh haz­
retleri dahi cânib-i vakfa nazar ve men-
na 'ül-hayr olmakdan hazer edüb 
sahih-i m a z m u n ı üzre vakf-ı mezbû-
run s ıhha t ve lüzumuna h ü k m edüp 
vakf-ı m e z b û r vakıf ile sahih ve lâzım 
oldu. 
yevmi'l âş i r min Muhar remü ' l -haram 
li-sene s i t t in ve mi'e ve elf ( 1 0 Muhar­
rem 1160 = 22.Ocak.1747) 
Ş ü h û d ü l h â l : 
e) FahrU'I müderrisIn Kabil Mehmed Elendi. 
b ) Fahrül-müderrisln Mehmed Bahaeddin Efendi. 
c) Fahrü' l-müdcrri ı ln K i t i b zlde Mehmed Efendi. 
d) Fahrü' l .müderrisln K*l ib zâde İsmail Efendi. 
e) Fahrii ' l-miiderrisîa K l b i l Mehmed Efendi. 
f ) Fahrü'l-akran Kançıbanı zâde Hüseyin AJa. 
g) F a h r ü i müderrisln Hatib zâde Esseyyid Elhac Hatan 
Efendi. 
h) Fahrü'l-müdcrristn Müfd zide Musufa Efendi. 
i ) FahrU'l- müderrisin naklb Esseyyid Osman Efendi, 
i ) Fahrü'l-müdetTİslni'l-kiram Abdurrahman Efendi, 
k ) Fahrü'l-müderrislni 'l-kiram E « e y h Osman Efendi. 
1) FahrU'l-müderrisIni'l-kiram E^şcjh Elhac Ali Efendi, 
m) Fahrü l müderrislni ' l .kiram Müfli Mehmed Efendi, 
n) Fahrü' | .cmâcid W l - e k i r i m Turnacı-bajı Halil AJa. 
o) Fahrü'l-c^bah Karalı zâde Elhac İsmail AJa. 
ö) Fahra-l.e^ah Karalı zâde Mustafa A«a. 
p> Fahrü'l-akran Cebeci ibrahim Aia . 
r ) FahrU'l-emâıil ve'l akran Esse»' id Elhac Halil A^a. 
t ) Fahrti U k r a n Çavuj-zâde Elhac Mehmed Aja. 
u) N i ^ n a - z â d e Elhac İbrahim Aia . 
ü) Zikir-zâde Esseyyid Elhac Ahmed Aja. 
V ) Yaya Karyeli Elhac İbrahim 
y) Koruk-z&de Esseyyid Elhac Halil Aia. 
z) Şehir-kelhüdası zâde Elhac Mehmed Aia kardefi 
Hüseyin AJa. 
I I . 
Kayıd Şûd : 
Bâ-fermân-ı âlî ve bâ-i'lâm-ı Mus­
tafa Tâhir Efendi müfettiş-i Haremey-
nü'ş-şerefeyn Fi . 4. R. (veya Z . ) " 1167 
c) Mağnisa 'da Osman Ağa zâde Ha­
cı Mustafa nâm sâhibü'l-hayrm vakfi-
yesidir. 
Hamd-i firâvân bi-haysu senâ-i bi-
pâyan lâ-ba'dü ol-vâcibü'l-vücûd el-ahed 
hazretlerinin dergâh-ı azemet penâhma 
olsun k i , hâlik-ı mahlûkat ve râzık-ı 
12 — Burada hicri senenin »>mı füncr"» ^ 
okunamıyor. Bu harf R ise Rcbi ül-ihir; Z İse Zilhicce 
olarak olunması lâzımdır. 
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cümle-i mevcûdatdır ve-salâvat ü sellem 
hûceste-nizam ol mefhar-i âlem ve sey-
yid-i benî-âdem ve habîb-i ekrem haz-
ret-i Muhammedü'l-Mustafa sallâllahü-
taâlâ aleyhi ve sellemin rûh-j lâtif ve 
kabr-i şerifine nisâr olunur k i , şef'-i 
usat yevm-i arasatt ır ve dürer-i tahiyyât 
ve gurer-i teslimât cümle-i âl ü ashâb-ı 
zevî'l-ihtiram üzerlerine îsâr olunur k i , 
her b i r i tarik-i hakka hâdi ve sebîl-i tev, 
fika münâdilerdir. 
Emma ba 'dü işbu kitâb-ı müsteta-
bm tahrîr ve imlâ ve bu vakfiye-i anbe-
rîn nikâhın tast ı r ve inşâsına bâdi oldur 
k i , medîne-i Mağnisa.... müzâfatmdan 
Palamut nâhiyesi dâhilinde vâki' Yaya 
karyesinde sâkin ashâb-ı hayratdan fah-
rü'l-emâcid ve'l-ekârim Osman Ağa zâde 
Elhac Mustafa Ağa meclis-i şer'-i şerîf-i 
Ahmedi ve mahfil-i dîn-i münîf-i Mu-
hammedîde li-ecli'I-vakf ve'et-tescîl mü­
tevelli nasb ve ta'yin eylediği Çavuş zâ­
de Esseyyid Elhac Mehmed Ağa mahze-
rinde bi't-tav'i's-saf ikrar ve i 'tiraf edüp 
vaktâki cenâb-ı mevlâ celle-şânehû ve 
taalâ hazretleri kıble-i âlîlerinden i'tâ 
buyrulân ni'am-ı celîlenin tevârüdüne 
vâkıf ve « Ji/^^i^CJ.j'SffiJ^ » 
mazmun-ı münîfine ârif oldum ise bu 
dâr-ı fenanm naîmi zîH-i zâhil ve mûkî-
mi dayf (?)-] râhil olduğu yakinen ma'-
lûmum olmağın . />-V1İ_C;_; . .UJJI ha-
dîs-i şerifine imtisâlen vakf-ı âtî-yü' 
zikrin sudûruna değin silk-i mülkümde 
münselik olup mahmiyye-i İzmir... 
oUyi mahâl lâtmdan Kasab Hı­
zır mahâllesinde vâki bir taraftan yine 
kendi mülküm ve bir tarafdan leb-i der­
ya ve bi r tarafdan tarîk-i âm ile mahdûd 
bir bâb mülk frenk-hâne menzilimi 
ve yine mahâlle-i mezbûrede vâki b i r 
tarafdan kendi mülküm ve bi r tarafdan 
mezbûr Elhac Mustafa vakıf rum-hânesi 
ve bir tarafdan leb-i derya ve bir taraf­
dan tarîk-i âm ile mahdûd frenk-hâne 
menzilimi ve yine mahâlle-i mezbûrede 
vâki b i r tarafdan kendi m ü l k ü m ve b i r 
tarafdan Osman Efendi kızı ve Abd i Ağa 
kızları mutasa r r ı f o lduklar ı Ba l ık-hâne 
demekle meşhû r rum-hâne ve b i r taraf, 
dan leb-i derya ve b i r tarafdan tarîk-i 
âm ile m a h d û d menzilimi ve yine ma­
hâlle-i mezbûrede vâk i ' b i r tarafdan Acı 
(Ahi) Yasef oğlu z immî m ü l k ü ve bâzen 
Fransız kilisesi ve b i r tarafdan Mehmed 
Bey mülki ve tarafeyni târîk-i hass ile 
mahdûd Rum-hâneml ve yine mahmiy. 
ye-i mezbûre m a h â l l â t m d a n Kefeli 
mahâllesinde vâki ' b i r tarafdan Kostan-
t i zimmî m ü l k ü ve b i r t a n ı f d a n irboz 
= 'ifj} veya İ b r u z z immî m ü l k ü ve b i r 
tarafdan Kosta z immî m ü l k ü ve b i r ta­
rafdan t a r î k i â m ile m a h d û d menzilimi 
ve yine mahâlle-i m e z b û r e d e vâki b i r ta­
rafdan Hadice H a n ı m mülk i ve b i r taraf, 
dan kendi m ü l k ü m ve b i r tarafdan leb-i 
derya ve bi r tarafdan tarîk-i â m ile mah­
dûd frenk-hâne menzil imi ve mahmiy. 
ye-i mezbûrede Sulu Han K u r b ü n d e vâ. 
k i ' bir tarafdan Rüşdü zâde m ü l k i ve 
bir tarafdan Eşşeyh Mehmed Efendi 
mülki ve tarafeyni tarîk-i â m ile mah­
dûd ve biri-birine mu t t a s ı l ü ç b â b ak-
tar dükkânlarmu ve medîne-i mezbûre- i 
Mağnisa müzâfâ t ından Belen nâhiyes in-
de" Burun-ören nam mevzi'de vâk i ' ve 
bir çarkı muhtevi b i r b â b su değirmeni­
mi ve yine medîne-i m e z b û r e müzâfâ t ın ­
dan kasaba-i Turgudlu'da Câmi'-i ced îd 
mahâllesinde vâki ' b i r tarafdan Kereste-
pazan ve b i r tarafdan makbere-i m ü s -
limîn ve b i r tarafdan Meyve-pazan ve 
bir tarafdan tarîk-i â m ile m a h d û d ve 
Han-ı cedîd demekle ma'ruf m ü l k han-ı 
mı ve han-ı mezbûra mut tas ı l b i r taraf­
dan Pekmez-pazan ve b i r tarafdan ta­
rîk-i âm ile m a h d û d b i r b â b na'lband 
dükkânımı ve yine han-ı m e z b û r a mut­
tasıl bir tarafdan Karpuz Loncas ı ve 
b i r tarafdan Pekmez-pazan ve b i r taraf­
dan Meyve-pazan ve b i r tarafdan tar îk-i 
IJ _ Belen, Magnisa'ya b»ğlı bir bucak merke ı id i r . 
Nefs-i Belen ise, X I X . yUzyıl sonlarında, 312 evli ve 
97Î nüluslu bir köydü. Bak, A . Cavid. Aydın vHAj-etine 
mahsus, H. 1308 U r l h l l SMn&tn*, t. 475. 
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âm ile m a h d û d ve biri-birine mut tas ı l 
y i rmi aded Çardak dükkân la r ımı ve 
han-ı mezbûrun kıble taraf ındaki kapı­
sına mut tas ı l ve tarafeyni makbere-i 
lUÜsUmîn ve tarîk-i âm ile m a h d û d b i r 
bâb abacı d ü k k â n ı m ı ve yine han ı mez-
bûra mut tas ı l ve tarafeyni tarîk-i â m 
ile m a h d û d b i r b â b bakkal ve b i r b â b 
çamaşırcı dükkân ımı ve yine kasaba-i 
mezbûre s û u k u n d a vâki ' b i r tarafdan 
makbere-i müs l imîn ve b i r tarafdan ça­
nakçı Elhac Hasan m ü l k ü ve tarafeyni 
At-pazarı ile m a h d û d b i r b â b şerbetçi 
d ü k k â m n u ve yine sûuk mezbûre de vâ­
k i ' b i r tarafdan Un loncası ve bir ta­
rafdan kahvehâne ve tarafeyni tarîk-i 
âm ile m a h d û d b i r b â b e lanekç i dükkâ­
nımı ve b i r tarafdan Un loncası ve b i r 
tarafdan ekmekçi d ü k k â n ı ve b i r taraf­
dan mütaf dükkân ı ve b i r tarafdan ta­
rîk-i â m ile m a h d û d b i r b â b kahve-hâ-
nemi ve b i r tarafdan un loncası ve b i r 
tarafdan kahve-hâne ve b i r tarafdan 
mutaf d ü k k â n ı ve bir tarafdan paça-hâ-
ne ile m a h d û d b i r b â b mutaf dükkân ımı 
ve yine kasaba-i mezbûre mahâ l i a tmdan 
Yenice mahâl les inde vâki ' b i r tarafdan 
Alcı-oğlu mü lkü ve b i r tarafdan Musan-
nif-oğlu mülkü ve tarafeyni tarîk-i â m 
ile m a h d û d b i r b â b m ü l k yağ-hâneml ve 
Kasaba-i Kördos ( K ö r d e s ) de vâki ' b i r 
tarafdan bazen Ahk-zâde Mustafa Ağa 
mülkü ve bâzen Yılancı-zâde Elhac Meh-
med mülkü ve b i r tarafdan Kara Hüse­
yin oğlu Mehmed Ağa ve b i r tarafdan 
Molla Mustafa oğlu hanı ve b i r tarafdan 
tarîk-i â m ile m a h d û d müceddeden bi­
na et t iğim çifte h a m a m ı m ı enfes-i em 
vâl imden ifrâz ve atyeb-i emlâkimden 
m ü m t a z ve hasbeten billâh-i taâlâ vakf 
ve habs e d ü p ve vakf-ı mezbûr bundan 
akdem sâlifü'z-zikr Yaya karyesinde 
müceddeden bina eylediğim medrese-i 
şerife evkafına m ü l h a k olup ve medre­
se-i şerîfe-i mezbûre vakfiye-i ma 'mûlün-
bahâs ında mükayyed olan şurû t bunda 
dahi mu'teber olmak için şöyle şart ey­
ledim k i , m â d â m a k i lâbis-i libâs-ı hayat 
oldukça vakf-ı mezbûra kendim müte-
vellî ve tebdil ve tağyir ve taklîl ve tek­
sir iktiza eder ise tecdid-1 vakfiye ye­
dimde ola ve ber-vech-i câbi vezâyif ta'-
y in eylediğim mekteb^i münîf-i muâl-
l im- i sıbyan ve hâlifesi azl ve nasbi yed-i 
mütevell ide olmak için azl veya vefat 
ile mür tez îkadan bi r in in mütasarr ı f ol­
dukla r ı c ihâ tm yeri âher üzerine tevcihi 
b â b m d a mütevell i arzına i ' tibar olun­
mak üzre vakf-ı mezbûra evvelâ bi-nef-
sihi kendim mütevelli ve akarât-ı mez­
b û r e gal lâ tmdan ber-vech-i âtî ta'yin ey­
lediğim vezâyif ve masârif ve ta'mirat-
tan fazlaşma kendim mutasarr ı f ve bi-
emrillâhi-taalâ ba'de'l-irtehâl evlâdım 
ve evlâd-ı evlâd ve evlâd ve evlâd-ı ev-
lâd ve evlâdım batnen ba 'dü batnin ve 
karnen ba 'dü karnin ve neslen ba'de 
neslin erşedi mütevelli olup hâsıl olan 
gal lâtm vezâyif ve masârif ve ta'mirat-
tan fazlasını evlâdımın inâs ve zükûru 
beynlerinde '^VlJi?-e.li-_,r'jJ iktisam 
edeler ve evlâdımdan birisi bi-emril-
lâhi taalâ vefaat eylediğinde gallat-ı 
mezbûre fazlasından olan hissesini 
evlâdı ve evlâdı yok ise kar ındaşlar ı 
beyinlerinde ber-vech-i muharrer i k t i ­
sam edeler ve ba'de'l-inkiraz i t ekâmm 
evlâdı ve evlâd ve evlâd-ı evlâdı ve ev­
lâd-ı evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı evlâdı batnen 
ba 'dü batnin ve karnen ba 'dü karnin ve 
neslen ba 'dü neslin mütevelli olanlar­
dan dahi kimesne bulunmaz ise Medî-
ne-i münevvere 'de sâkin fükara beyinle­
rinde iktisam için Haremeyn-i muhte-
remeyn mütevellîleri evkâf-ı şâire müte­
vellileri gibi mutassarnf olalar ve ak?-
rât-ı mezbûre bâ-ma'rifet-i mütevelli 
JL . ,5.*,jUİA,0>>l<—»- ile talibine icâr 
olunup, hâsıl-ı icârat tan akarât-ı mezbû-
renin ta 'mîr ve tecdide muhtaç olan 
mevâzi'i bâ-ma'rifet-i nâzır mütevellisi 
yedi ile kemâyenbaği ta'mir ve tecdid ol . 
duktan sonra medîne-i mezbûre-i Mağni-
sa mahâ l i a tmdan Çırasetler-i sagir'^ ma-
14 — A . C a v i d . A y d ı n \ i l iyct i r>e m » h $ ( ı s H . 1306 
t i r ih l i Silnimc, s. \İ6 d a . M a g n i ı t ' n ı n o k u l l ı r ı say ı ­
l ı rken , b i l okulun a ı l ı d a h i Çırns ı rafcu { j - ^ ^ ıJ-^->^ ) 
o U r » k g e ç m e k t e d i r . 
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hâilesinde müceddeden bina eylediğim 
mekteb-i şerîfde muâlJim-i sibyan olan­
lara ücret-i ta'Hm yevmi on dört akçe 
ve halife olanlara yevmî altı akçe ve 
berây-i hasır senevi altı yüz akçe ve 
eyyâm-ı sayfada beray-i Selç ( çi.* ) bin 
ikiyüz akçe ve mekteb-i şerîf-i mez^)ûrda 
müctemi olan sıbyanın teferrücleri için 
senevi bin ikiyüz akçe ve vakf-ı mezbûra 
nâzır olana ücret-i nezâret yevmî altı ak­
çe ve câbi olana ücret-i cibâyet yevmî 
beş akçe ve kâtib olana ücret-i kitâbet 
yevmî sekiz akçe ve ücret-i tevliyyet 
yevmi onar akçe verile deyü fârigan a-
ni'ş-şevagil akarât-ı mezbûreyi bi-cüm-
leti't-tevâbi ve'l-levâhik ve kâffetü'l-hu 
kuk ve'l-mürâfık mütevelli-yi mezbûr 
Esseyyid Elhac MehmedAğa'ya teslim 
ol dahi bi't-tevliyyet tesellüm ve kabz e-
düp, şâir evkaf mütevellileri gibi aka-
rat-ı mezbûreyi tasarruf eyledi dedikde 
gibbe't-tasdikü'ş-şerî vâkıf-ı müşârün 
ileyh Elhac Mustafa Ağa inân-ı kelâm-ı 
semt-i i'tidâlden cânib-i inhirâfa atfedüp 
egerçi vakf-ı akar Imâm-ı A'zam-ı efham 
Ebû Hanîfetü'n-Nu'man aleyhü'r-rah-
meti ve'l-gufran hazretleri indinde sahih 
lâkin gayr-ı lâzım olmagla vakf-j mez-
bûrdan ve kemâ-fî-evvel mülküm istir-
dad mûrâd ederin, mütevellî-yi mezbûr-
dan süâl ve akarât-ı mezbûreden kasr-ı 
yed-i birle bana teslîme tenbih olunmak 
matlûbumdur, deyü müterâfi ' an olduk-
lannda mütevelli-yi mümâileyh dahi 
mahâlle mülâyim cevâba mütesaddi 
olup vakfiyyet-i akar imâmevn-i muh-
teremeyn katlarında husûsen ba'de's-se-
lîm ile'I-mütevellî vakf-ı lâzım kabilin-
dendir deyü vakfiyyetin silhhat ve lüzu­
muna hükm taleb edicek, hâkim-i mev­
ki ' sadr-ı kitâb-ı tûbî lehü ve hüsn ü 
me'ab efendi hazretleri dahi cânib-i hay­
ra îtibar birle kavi ve hevât-ı vakfiyyet-i 
akarâtm sihhat ve lüzûmuna hükm-i 
şer'i ve kazâ-i mer'i edüp evkaf-ı saire 
rüsûmu üzre vakf ve sahih lâzım oldu. 
Fi'l-yevmi'l-hâdi a şc r m i n Cemaziyü ' i . 
û lâ li-sene erbe a ve s i t t in ve mi 'ete ve 
elf. Min hicreti menlehü ' l izz-ve'ş-şeref. 
(11. Cemâziyülevvel 1164 7 Nisan 1751), 
Şühûdü'l-hâl : 
1 — FalırüMmliderristni'l kir»m fazileJlû Mehmed Siirt 
Efendi. 
2 — Fahrii ' l-müderrisîni 'l-kiram Abdurrahman Etendi, 
3 — FahrU'l-cmisil vc i . âyân Es^cyyld Elhac HidayetuUah 
AJa. 
4 — Fahrü"l-em»sil vc'I 4y»n Elhac Ş a ' b a n z4d« Elhac 
Mehmed A$a. 
5 — Fahrii 'l-eroijil ve'J-âyin Osman Ağa l â d e Elhac Ab­
dullah Aia . 
6 — Fahrü'l-cmâsil ve'l-âyftn Osman Ağa z idc İ b r a h i m 
7 — Fahrü'l-emiıiJ ve l4y*n Çeiebl z»de İ b r a h i m Aja . 
t — Fahrü'l-cmâsil ve'l i y i n Köse zide Elhac Mustafa 
A«a. 
9 — Fahrü ' l .müderr is ln nakib Osman Efendi. 
10 — FahrU l-müderrisin Hatib zâde Hasan Efendi. 
U — Fahrti'l-mUderrIsJn İsmai l Efendi. 
t2 — FahrU l-müderrisin Bahattin Efct«JI. 
U —Çuhacı l i d c , İ m a m t i d e Elhac Ha l i l Efendi. 
U — tmam Elhac Hasan Efendi. 
15 — Şehir-kethUdast Elhac Mehmed Aia . 
16 —Yeficn Elhac ibrahim AJa. 
17 — Kavrık ı»d« Esseyyid Elhac Ha l i l Ağa ve gayrihUm. 
I I I . 
a) Mâfihi mine'l-vakf ve ' t - tescî l 
sâ re lâzimen bi ' l -hükm-i ve ' t - tesbî l 
â l îmen bi'l-hilâf beynel e immeti ' l -es lâf 
ve'l-eşraf ve ene'l-fakir i lâ hâl iku ' l -kev-
neyn Ni 'metû l lah bn. Abdur r ah im el-
m e ' m û r be-teftiş-i evkafü ' l -haremeyn ' ş -
şerefeyn, Gafürü l e h ü m a . F i . 17 Muhar­
rem 1166. 
b) Merâsim-i hamd-i f i r âvan ve le-
vâzım-ı şükı^i bi -pâyân. o l Hâl ik- ı kev-
neyn ve razık-ı sakaleyn izzet-i . j U - ' ve 
umdet-i .^Uci cenâb-ı k i b r i y a penâ-
hına lâyık ve sezâ ve şâyes te ve r e v â d ı r 
k i , i ' bâdmdan nicesine ^Cji.'^\yX>^\*) 
j - f e h v â s m ı tenbih i le hâb-ı 
gafletden intibah v e r m i ş t i r ve salâvât- ı 
bigaye ve teslimât-ı mâ l â -n ihâye şefi'-i 
yevm-i mev 'ûd sâhib-i fazl-u c û d habîb- i 
h ü d â sultân-ı enbiya hazret lerinin rav-
za-i refi'alanna îsâr olunur k i , enva'-ı 
edva'-ı şer'-i m ü b î n ve leme'ât-ı envâr-ı 
hidâyet-i ni 'me' l-mu' în ile zûlâmât-ı küf r 
ve'l-hadd ve enva'-ı baği ve fesâdı izâle 
etmişt ir . Sâfiyât ve t ek r îmâ t ve âfiyât 
zümre-i â l ü evlâd ve f irka-i a shâb ü ah-
fadlarmm riyâz-ı aliyye ve merâkîd-i 
celîlelerine îsâl k ı lmır k i , turûk-ı necâta 
hâdi vesîle-i m ü b e r r â t a münâdi le rd i r . 
Ridvan-allahü taalâ aleyhim ecmâ' în . 
Emma b a ' d ü bâis-i tahrîr- i nemîka ve 
bâri-yi tastîr-i varaka-i enîka budur k i , 
medîne-i Mağnisa kazasma tâbi Yaya 
karyesinde sâk in sâhibü ' l -hayrat ve'l-
hasenat tâ l ibü ' l -sadakat ve ' l -müberrat 
fahrü'l-emâcid ve'l-âyân Elhac Mustafa 
Ağa bn . Osman bn. Abdurrahman tara-
fmdan husûs-ı âtî-yü'l-beyâna vekil i ol­
duğu Elhac Süleyman bn . Abdullah ve 
diğer Sü leyman bn. A l i Şahadet ler i le 
mahzar-ı hasm-i câhid-i şer ' îde sâbit ol-
mağla sübût-ı vekâlet ine hükm-i şer'î lâ-
hik olan f ahrü ' l -akran Elhac Ahmed Ağa 
bn. Mehmed meclis-i şer'-i şerîf-i şâmi-
hü'l-îmâd ve mahfil-i dîn-i münîf-i râ-
sihü'l-evtadda z i k H ât î vakfa li-ecli't-
tescîl mütevell î nasb olunan Elhac Sü­
leyman Ağa bn. Abdurrahman mahze-
rinde bi'1-vekâle ikrar-ı sahih-i şer ' î kıl-
up müvekkil-i mümâi leyh Elhac Musta­
fa Ağa tasarruf-ı tam ve mülk-i mâlâ 
ke lâmmda olup, medîne-i i zmir haricin­
de, bağçeler arasmda vâki ' etrafı mü­
derrisinden Çavuş-zâde Esseyyid Meh­
med Efendi ve ümerâ-i deryadan Mar-
yol-zâde Al i Paşa'* ve Yılan-dili oğlu 
bağçeleri ve tarîk-i â m ile m a h d û d i k i a-
ded bağçevan menzili ve i k i hisse bağçe-
yi müş temi l b i r kı t 'a ve yine ku rbünde 
vâki' etrafı hadîka-i sul tanîyeden olan 
bağçeler ve müvekkil-i mümâi leyhin 
âher bağçesi ve Pavlo oğlu Tercüman 
bağçesi ve tarik-i â m ile m a h d û d i k i 
aded bağçevan menzili ve biri-birine 
muttası l , i k i hisseyi müş temi l b i r kı t 'a; 
ve yine k u r b ü n d e vâki ' etrafı müvek-
15 — Yuktnda . bir inci vskfij'e'de adı geçen Mao'ol 
î i d e Mustafa Pata'nm kardejidir. 
k i l - i mümâileyhin âher bağçesi ve mü­
mâileyh Al i Paşa bağçesi ve mezbûr Yı-
lan-dili oğlu bağçesi ve tarik-i hass ile 
m a h d û d bir bağçevan menzili ve bir 
hisseyi müştemil bir k ı t ' a ; ve yine Pa-
şay-ı mümâileyh ve müvekkil-i mümâ­
ileyhin âher bağçesi ve tarîk-i hass ve 
tarîk-i âm ile mahdûd bir bağçevan men­
zil i ve b i r hisseyi müştemil bir k ı t ' a ; 
ve Tuzla-yalısı nam mahalde vâki, et-
raf-ı selâseden tarîk-i âm ve leb-i derya 
ve taraf-ı râbi ' i tarîk-i hass ile mahdûd 
i k i aded bağçevan menzili ve biri-birine 
muttas ı l i k i hisse bağçeyi müştemil bir 
k ı t ' a ; ve yine kurbünde vâki, etrafı ta­
rîk-i âm ve leb-i derya ve nehı^i câri ile 
m a h d û d dokuz aded bağçevan menzili 
ve bir kuleyi ve biri-birlerine muttasıl 
dokuz hisse bağçeyi müştemil b i r kı t 'a ; 
ve yine etrafı Paşây-ı mümâileyh bağ­
çesi ve müvekkil-i mümâileyhin âher 
bağçesi ve târik-i âm ile mahdûd iki 
aded bağçevan menzili ve ik i hisseyi 
müştemil bir k ı t ' a ; ve yine kurbünde 
vâki ' tarafeynden tarîk-i âm ve taraf­
eynden tarik-i hass ile mahdûd yedi 
aded bağçevan menzili ve biri-birlerine 
muttası l yedi hisse bağçeyi müştemil 
b i r k ı t a ; ve Kemer çayı kurbünde bir 
tarafdan bâzen mekabir-i müslimîn vc 
bâzen mîr-alay-ı sâbık Ahmed Ağa bağ­
çesi ve bir tarafdan zikr olunan çay vc 
b i r tarafdan müderr is inden Ahmed Re-
şîd Efendi bağçesi ve taraf-ı râbi 'den 
tarîk-i hass ile mahdûd bir hisse bağçeyi 
müştemil bir kıt 'a k i , cem'an on kıta ve 
y i rmi yedi hisse bağçevan bağçesi ta'bir 
olunur arazi-yi miriye üzerine mcfı-ûs 
eşcâr-ı müsmireyi memlûkesi ile menâ-
zil-i mebniye-i memlûkelerini cümle te­
vabi' ve levâhikı ile cmlâk-i sâiresindcn 
ifraz ve vakf-ı sahih-i müebbed vc habs-i 
sarih-i mühâlled ile vakf ve habs cdüb, 
şöyle şart ve tâyin eyledi k i , vakf-ı 
mezbûru, vakf-ı sâbıkma zamm vc 
ilhak olunup, vakf-ı sâbıkma vakli-
ye-i ma 'mûlün bahâsında şart eyle­
diği mütevellisi bu vakfa dahi mütc-
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velli olup, akarât-ı mezkûre bervech-i 
mu'tad yed-i mütevelli elile icar olu­
nup, hâsıl olan gallatmdan medîne-i 
Magnisa'da müceddeden bina eylediği 
mektebin muâll imine yevmi on akçe 
vazife verildikden sonra fazlasma haya-
tmda kendi mutasarrıf olup vedâ-ı â-
lem-i fânî eyledikde evlâdı ve evlâd-ı ev-
lâd-ı evlâdı mutasarrıf olup ba'de'l-in-
kırazü küU, fazla-i mezkûre Medîne-i 
münevvere alâ münevveriha efdalü's-
salâvat ve ekmelü't-tahiyye fukarasına 
meşrût ola ve şurûtunun tebdil ve tağyi­
r i merreten ba'dü uhrâ yedinde ola de-
yü ta'yin-i şurût edüp, akarât-ı merku-
meyi fârigan ani'ş-şevâgil mahâllinde 
mütevelli-yi mezbûra tesUm edüb, ol-
dahi bi't-tevliyet kabz ve tesellüm ve ta­
sarruf eyledi dedikde gıbbe't-tasdîkü'ş-
şer'î vekîl-i mezbûr Hacı Ahmed Ağa 
înân-ı kelâmını semt-i âhere sarf edüb, 
vakf-ı akann Imâm-ı 'zam-ı hümam-
akdem katında lüzûmu olmayup ve arâ-
zi-yi-emîriye üzerinde olan ebniyye-i 
memlûke menkul hükmünde olmagla 
sıhhat-ı vakfiyetinde muhtelifün-fîh ol­
duğundan ma'da vâkıfın menâfi'-i vakfı 
kendüye şartı, tmâm Muhammed haz­
retleri katında mübtîl-i vakf olmagla 
vakfiyetinde bil-vekâle rücû' ve müvek. 
kil-i mümâileyhin kemâkân mülkine id-
hâl için istirdad da'vasma şurû' eyle­
dikde, mütevelli'yi-mezbûr dahi eğerçi-
hâl vekîl-i m e z b û r u n bast eylediği min-
vâl üzredi r l âk in t m a m E b û Yusuf haz-
katmda menâfi '- i vakfını k e n d ü y e ş a r t 
eder ise de m ü c e r r e d vakaf tü c i i j 
kavli ile ve îmam- ı Muhammed k a t ı n d a 
teslim-i i le ' l-mütevelli ve zikr- i te 'y id ile 
vakf-ı mezbûr sahih ve m ü m â ileyha 
kat lar ında sihhât- ı l ü z u m d a n m ü f â r i k 
değildir deyü red ve teslimden imt ina ' 
birle ba 'de ' t - terafû ' hâk im- i mevki '- i 
sadr-ı kitab hazretleri dahi â l i m e n b i ' l -
hilâf beyne'l-eimmeti'l e ş ra f vakf-ı mez­
b û r u n sihhat ve l ü z û m u ile J y J c » 
« ,\j hükm- i sahih- işer ' i ve kazâ-i 
sarîh-i mer' i k ı lmağ ın vakf-ı m e z b û r sa. 
hih ve lâzım olup, nakz ü nak î z ine me­
cal mühâ l oldu. Cera zâl ike . 
Hur r î re , fî. e l-yevmi ' l -hâmis ve'I-
îşrîn min Şevvâ lü ' l -müker rem li-sene 
hamse-ve s i t t in ve mi'e ve elf. M i n hicre. 
t i men lehü'l-izz ve'ş-şeref. (25. Şevval . 
1165 = 5 Eylül 1752). 
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